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`Ok!gOms[g"k`w}k`Oohkifo×`0bdg¿`_gI`O}%0`wohifg=X/eóbdcfeh}a`ªlÛ`0bde×`woÛeh}bægIv%0`Oos{_BvægfvdgIke×lgIo
I1`k O} %!BoóifbæeO} | X/eóbæc }
< f(  ) > =
∫
space
f(  ′)Wh(  −  ′)dr′ { 2 |
X/cfgIvæg Wh(  ) e×lå`Úl_ wbdcfeh}f #Bgvd}fgo81`w}Ûs h bæcfglæ_ wbæcÛeó}Ûohg}fObæclLgIk!eó eh}fbdcfg"g?bægI}b O¡bdcfg` %Ogvq`wBeh}f %!BoóiÛ_gwm
Wh(  )
e×l g<`)#Og<s`) Oifb  = 0 l¿bdcÛ`0b>eób¡bdg}Ûsfl¡b~bæcÛg  ehvd`Bkàsgoóbq`/if}Ûk!bæeO}ª`Ol h→ 0 1 #OgIg feh}f¿eóbql¡eh}bægIOvq`wow}Bvæ_a`OoheIgIsb&  m
 i BlægQ} X bæc`0b Oifv #Bgvd}fgo Wh cÛ`Ol/` Û}feóbæglæi Ovæbm " cfgI}X|gk`w}`)Ûveh_a`0bdg¿`w} asgvde%0`0bæe%Bgw f gI`Blehowm^ Ov/eh}Ûlbd`w}k!g:1QX|g"cÛ` %Og [sg Û}feóbæeO}eh}   }
<
∂f
∂x
(r) > =
∫ +∞
−∞
∂f
∂x
(r′) Wh(r − r′)dr′.
NÔ}bægIOvq`0bdeó}Û   Û`Ovbql?1bdcfe×l ehgIohsÛl }
∫ +∞
−∞
∂f
∂x
(r′) Wh(r − r′)dr′ = [f(r′) Wh(r − r′)]r=+∞r=−∞ −
∫ +∞
−∞
f(r′) · (−1) · ∂Wh
∂x
(r − r′)dr′,
lÚbæcÛ`wbjXgk`O}X/vdeóbæg }
<
∂f
∂x
(r) > =
∫ +∞
−∞
f(r′)
∂Wh
∂x
(r − r′)dr′. { 5  |
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 }
Wh(  ) =
15
π(4h)3
{
(2− ‖  ‖h )3
eó 0 ≤ ‖  ‖ ≤ 2h
0 ep ‖  ‖ > 2h
{ 5  |
W (x)
x
h 2h
h
x
2h
W (x)
∆
h
h
ãÔLä ãX>ä
hUÅru³³ß¿"r[uLrrEÊ0r0ÃÙ6°!"!U0Û ³0±É
K~låbæcÛg  `OiÛldle×`w}`w}Ûslfoheó}Ûg#OgIvæ}Ûgo×l?1bæcÛehl #Bgvd}fgorBiÛ`wvq`w}bægIgIl|lbq`)fehoheóbªlæeh}Ûk!gQeóbdlL^BifvdeógIvÙbdvd`O}Ûl Ovd_vd`!fe×so U`Ooóo×lX/eóbæc Xå` %OgE}if_ gIvdl  5 ? mNXbdl`Os%0`w}bq`wOgI1|`Blalc X/}¦eh}   W 1åe×lb& fv&sfiÛk!g Û`OehvX/e×lægeh}bægIvd`BkbæeB} Ovqk!g<l gb XgIg}Û`Ovbde×k!ohgIlÚbdcÛ`0b`OvægBi`woheóbd`0bde%Ogo·bæcfgØlæ`O_gu`Olbdcfg m g}f}`wvqsx 6 O}ÛgIl`0bæbævq`Ok!bæeO}0væg fifo×læe
B} Ovqk!g<liÛlægIsÍeh} fvdg %eOiÛlX Ov&#   5  &1 5 3 1 5 W 1 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K9}Û`wbæifvq`woZXå` bX/vdeóbæg~bæcfg Ûvæg<lælæifvdgÀ BvdkgQggvæbægIs O} Û`Ovbdehkohg i eh}  y$M9 Ovd_a`wohe×læ_ e×l }
 ∇P
i = −∇PidV = −mi
∇Pi
ρi
=
mi
ρi
∑
j
mj
Pj
ρj
∇Wh(  −  j).
MXg %Ogv1>bæcfgE`Ok!bæeO}fx@vdgI`BkbæeB} fvdeh}Ûk!efohg(X Oifo×s°}ObLgEg} BvdkgIs X/eóbæcbæcfe×l Ovd_ªifo×`wbæeO} { mi∇Pi/ρi ehlª}ObÚgBi`wob& mj ∇Pj/ρj  Bv i 6= j | m " ul__gbævdetgªbæcfg fvæg<lælæifvdgÚ Ovqk!gIl1 Xgailg{M`Oleh}   W | bæcÛg[sgvde%0`0bæeB}·vdifohg ∇P/ρ =
∇ (P/ρ) + P∇ρ/ρ2 b&X/væeóbæg }
∇Pi
ρi
=
∑
j 6=i
mj
Pj
ρ2j
∇iW ijh +
Pi
ρ2i
∑
j 6=i
mj∇iW ijh .
" cfg Ûvæg<lælæifvdgÀ Bvdkg"`!fohehgIsB}]``wvæbæe×k!ohgÀe×lbæcÛg} }
 ∇P
i = −mi
∑
j 6=i
mj
(
Pi
ρ2i
+
Pj
ρ2j
)
∇iW ijh .
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+
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vdehk!bæeO}abbdcfglæif_ O>gbægvd}Û`Oo6`OkbdeO}Ûl|g?gIvbdgIs O}]` Û`Ovbdehkohgwm " cfe×l| Ovqk!ge×l/kB_fibdgIs[vB_ bæcÛgse×lbq`w}Ûkg`w}Ûsvdgo×`0bde
%Bg~lgIgIsO¾}fgIehOc  Bvæeh}f Û`wvæbæe×k!ohg<l!m " cfgOgI}fgvq`wogiÛ`wbæeO}Xg"iÛlæg"e×l }
 viscosity
i = −η
∑
j 6=i
mimjΠij∇iW ijh {
5D5I|
X/cfgIvægQbdcfg"U`Ok!bOv η kB}BbdvBo×làbdcfg`w_Bif}b O %e×læk BlæepbI1`O}ÛsX/cfgvdg Πij e×l|Oe%Bg}   }
Πij =
{
hc(  ij ·  ij )
ρij(  2ij+h2/100)
eó  ij ·  ij < 0
0 eó  ij ·  ij ≥ 0
{ 5  |
 ij =  i −  j  ij =  i −  j ρij = (ρi + ρj)/2
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